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  I  K
n
o
w
:n
一
を
め
ぐ
っ
てI
」(
『
漱
石
解
読
』
、
和
泉----
院
、
二
〇
〇
〇
年
五
月)
の
中
で
、
「
一
一
一
ー
一
の
そ
ら
音
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い,
(13)
佐
藤
泉
「
『
趣
味
の-l--
伝
』-
旅
順
上
空
、
三
次
元
の
限
に
つ
い
て1
」
『
国
文
学
』
一
月
臨
時
增
刊
号
、
一
九
九
四
年
一
月
(14)(16)
竹
盛
一
大
雄
「
『
趣
味
の
遺
伝
』1
『.--i-
語
』
の
仕
掛
け
」
『
漱'
イ
文
一
字
へ
の
端
結
』
筑
庫1
一
一
ー
一
房
、  
一
九
九
一
年
(15)
大
江
志
一':
一
夫
『
日
露
戦
争
の
軍
事
史
的
研
究
』
岩
波
書
店
、
一-:-
一
七
六
年
(17)
佐
藤
泉
「
『
趣
味
の
遺
伝
』-
旅
順-r
一
空
、
一:
次
元
の
限
に
つ
い
て-
」
前
掲
書
(18)
鈴
木
醇
爾
『
趣
味
の
遺
伝.n
に
っ
て-
漱
石
に
お
け
る
揮
真
文
学
へ
の
方
法
的
模
索
」
「
国
文
学
ノ
ー
ト
」
一,
几
七,
几
年
(19)
大
岡
昇
平
前
掲
書
※  
本
稿
は
二
〇
〇
二
年
度
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
特
別
研
修
制
度
を
利
用
し
て
ま
と
め
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る,
ま
た
本
稿
は
二
〇
〇
二
年
九
月
二
〇
日
、
日
本
女
子
大
学
で
行
な
わ
れ
た
日
本
比
較
文
学
会
東
京
支
部
九
月
例
会
に
お
い
て  
「
『m
様
虚
集
』
に
お
け
る
漱
石
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
と
い
う
題
目
で
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
加
一
一
一
一
一
し
た
も
の
で
あ
る,
(
本
学
教
授)  
